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Noano agricola 201112012,com a finalidade de avaliaro desem·
penho agronomic<>dos hibridos de milho convencionais integran-
tes da lists de cultivares indicadas para 0 RS, doze cultivares
foram·semaadas em doze ambiantas do estado. Os ensaios em
rade tiveram delineamento experimental em bloeos casualizados
com tr~s r&patic;oes.Omanejo foi feitoconforme as Indica~6es
Tecnicas e a densidade foi ajustadapara 60.000 plantas por hac·
tare pormelo de dasbaste manual. Foram avaliadas caracteristi-
cas fenol6gicas e fenometricas· a a produ~ao de graos corrigida
para 13 % de umidada. Nao foram incluidos nas medias esta-
duals os randimantosda Arr%do Maio, Ihdapa~ncia a Julio
da Castilhos, davido aos altos CVs %. e os rehdimentos de Pe-
lot~. davido a dansldade de plantas inadequada. 0 rendimento
da graos foi 0 seguinta: OKB 245: 9.019 kg ha'. AG 8025: 8.903
kg ha-1,AG9045: 8.372 kg ha-', BM911: 8.150 kg ha-', AS 1551:
8.0~5 kg 00-'. XBX 7Q202:7.~20 kg ha-1, AS 1545: 7.505 kg ha-'.
S 395:.7.474 kg ha-1,OKB 919: 7.200 kg ha-'. AG 122: 7.172 kg
ha-'. AS 32: 7.134 kg ha-1 e AS 3466 Top: 6.664 kg ha-'. 0 rendi-
mento media estadut;\' foi8.372kg 00-' eo CV% 13.3.
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